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Slovenske rudarske pesmi, zbral in uredil
Tine Lenarcic, Zveza kultumih organizacij
Trbovlje, Trbovlje 1983,415 str.
Knjiga Slovenske rudarske pjesme plod
je dvanaestgodiSnjeg Lenarcicevog
sistematicnog i ustrajnog rada. Iz pisanih i
usmenih izvora, kao sakupljac i urednik,
Lenarcic je uspio sacuvati od zaborava zaista
impozantnu koliCinu rudarskih pjesama (oko
600 pjesama bez varijanata).
Rudarske su pjesme, sire gledano,
pjesme koje idu u skupinu pjesama vezanih uz
razlitita zanimanja, dakle uz rudarski posao.
Medu slovenskim usmenim pjesmama te vrste
najpoznatije su i daleko najbrojnije vojnicke.
Strekelj ih je skupio oko 150, zatim slijede
seIjacke koje su vezane uz razlicite, prije svega
poIjodjeIske poslove, pa obrtnicke, dakle,
vezane uz razlicite zan ate itd. Od rudarskih su u
Strekeljevoj zbirci samo jedna iiidvije. Zasto je
tomu tako? Cini se da odgovor lezi u starosti
(mladosti) rudarskog zanimanja kojim se Ijudi
u Sloveniji bave tek posIjednjih 200 godina.
Nastajale su te pjesme u razlicitim situacijama:
u radosti i veselju uspjesno obavIjenog posla,
kao zabavljalice iii pjesme za nadjeljno veseljc,
na tradicionalnom rudarskom izlelu kad je
upravitelj rudnika dao besplatno jelo i pice, a
posebnc - kasnije sve vise - pcstajale su tc
pjesme manifestacijske, demonstrativne,
pjesme prvomajskih slavlja i praznika.
Tiskane u knjizi, takve prigodne pjesme
sacuvane su cd zabcrava. Nasli su se tu mnogi
stihovi koji imaju tek dokumentacijsku vri-
jednost i pokazuj u tek amatersko stihoklepstvo, .
ali, veCije dio onih zaista umjetnicki vrijcdnih,
I posebnc onih koje pripadaju poznatim slov-
enskimpjesnicima (Askerc, Semkar, KlopeiC i
dr.).
Danas rudari five kao i drugi - csIabili su
motivi za klasicnu rudarsku pjesmu koja je
nastajala u tzv. cehovskoj zatvorenosti. Pjesma
trazi nove "Zile", kako kaze Matjaz Kmecl,
pisac uvodnog eseja i sastavljac antologijskog
izbora u knjizi. Valja napomenuti da je od
spomenutih 600 pjesama koje je sakupio Tine
Lenarcic oko tri cetvrtine nastalo u ova
posljednja cetiri desetljeca! U ovcm su se
izboru tako nasle i te najnovije pjesme medu
onima antologijskim, najstarijima. Posao
hvalevrijedan, kakav bismo sarno mogli
pozeljeti da se i u nas cbavi.
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Marija Kleut, Ivan Senjanin u srpskohrvat-
skim usmenim pesmama, Matica srpska,
Odelenje za knjizevnost i jezik, Balkanoloski
institut, Novi Sad 1987,273 str.
Zadaci koje je Marija Kleut posta vila u
ovoj knjizi slozeni su i zahtijevaju teorijska
obrazlozenja ali i znalacko sakupljanje grade.
Smatramo da je u tome u potpunosti uspjela i
dala izuzetno vrijedan doprinos proucavanju
nase usmene epike. Nastojat eemo u tom
kratkom prikazu upozoriti na neka najbitnija
mjesta u ovom 0pseZnom i dodacima bogato
opremljenom radu.
Zadaci koje je autorica postavila bili su:
- ispitati vremensku i prostomu raspros-
tranjenost pjevanja 0 jednoj licnosti, koja je
kako se pretpostavlja, bila stvama licnost(I van
Vlalkovic) i postala, pod raznim imenima,
knjiievni lJk usmcnih cpskih pjesama;
- dokazati iii osporiti tu pretpostavku i
- klasificirati i analizirati pjesme.
Ovako postavljeni problemi s pravom
potiskuju u drugi plan pitanje da Ii je Ivan
Senjanin zaista u stvamosti Ivan Vlatkovie.
Odnosno, M. Kleut drugacije formulira pitanje
i glavnim svojim zadalkom smatra pokusaj da
prcnade odgovor na pitanje kako se oblikuje
epski lik u usmenoj tradiciji i kako pjesma
cstvaruje viziju zivcta.
Rezultate svoga istrazivanja autcrica je
grupirala najprije u tri cjeline: tivoIOpi.~ Ivana
Vlalkovica, Pcsme 0 Ivanu Senjaninu u pros-
toru i vremenu i 0 cemu pevaju pesme 0 Ivanu
Senjaninu, od kojih se svaka moze citati kao
posebna, odvojena cjelina, ali su sve tri neo-
phodne za razumijevanje cctvrtog pcglavlja,
koje nosi naslov: Poetski lik (Ivan Senjanin) i
zbiljski covek (Ivan Vlalkovic).
